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 Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá analýzou dopadů daňové reformy z pohledu daně z příjmů 
fyzických osob. Jejím cílem je srovnat jednotlivé právní úpravy před a po reformě a 
stanovit shodné a rozdílné znaky. Obsahuje též návody, postupy a informace 
k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. 
 
Abstract 
The Bachelor‘s Thesis is engaged in analysis of impact of the tax reform of the regard 
of personál income tax. The aim of this thesis is to compare legal regulation before 
reform and legal regulation after reform and appoint their identical and different 
features. It contains instructions, procedures and information for tax lability 
optimalization. 
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1 ÚVOD 
Daně jsou součástí každé správně fungující ekonomiky. Jsou vybírány na principu 
neekvivalence a nerovnosti a patří mezi stabilní a rozhodující příjmy veřejných 
rozpočtů. Jejich vybírání by však nemělo být v rozporu s lidskými právy a svobodami a 
nemělo by vést k znevýhodňování určitých skupin subjektů, kterým je povinnost platit 
daň stanovena zákonem. 
Bakalářská práce se týká systému zdaňování příjmů fyzických osob. Jejím cílem je 
analyzovat a zhodnotit dopady daňové reformy, která byla provedena v rámci reformy 
veřejných financí. I když na označení „reforma“ existují různé názory, v mé bakalářské 
práci bude tento pojem používán, protože dopady, které jsou tímto zásahem způsobeny, 
jsou podle mého názoru velmi rozsáhlé a pro mnoho osob zásadní. 
Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů souvisejících s problematikou 
daňového systému a především analýzu jednotlivých právních úprav daní z příjmů 
fyzických osob. Její nezbytnou součástí je také algoritmus stanovení daňové povinnosti.  
Praktická část bakalářské práce se zabývá konkrétními změnami v systému zdaňování 
příjmů fyzických osob. Tyto změny jsou pak zhodnoceny v souhrnném příkladu na 
stanovení a optimalizaci výsledné daňové povinnosti poplatníka – fyzické osoby a jeho 
domácnosti. Poplatník je zaměstnancem, pronajímá byt po babičce a má příležitostné 
příjmy z prodeje zemědělských přebytků. Manželka je na mateřské dovolené a má 
nepravidelný příjem z dohod konaných mimo pracovní poměr. Mají dvě nezletilé děti, 
které nijak finančně nepřispívají na chod domácnosti. 
V závěru praktické části jsou uvedeny návrhy na optimalizaci daňové povinnosti 
poplatníka – fyzické osoby. 
 
1.1 Cíle práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení dopadu daňové reformy na vybranou 
skupinu poplatníků a prezentace stávajících prostředků pro optimalizaci výsledné 
daňové povinnosti u této skupiny.  
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1.2 Metody použité při zpracování práce 
V bakalářské práci jsem použila několik různých metod, z nichž nejvýznamnější je 
metoda srovnávání. Tato metoda je založena na porovnání objektů za účelem stanovení 
jejich shodných a rozdílných částí. Metodu jsem použila při porovnávání právní úpravy 
daní z příjmů, jejíž účinnost skončila 31. 12. 2007, a právní úpravy stejné oblasti účinné 
od 1. 1. 2008. 
V rámci zkoumání jednotlivých právních úprav jsem pak použila metodu analýzy, která 
spočívá v rozdělení celku na jednotlivé části, rozboru, rozkladu na jednotlivé prvky 
nebo složky. V návaznosti na to jsem použila metodu syntézy (zkoumání vlastností 
elementárních částic celku ve vzájemných souvislostech). 
Při zpracování praktické a zejména návrhové části jsem pak použila dvě metody, a to 
metodu indukce a metodu dedukce. Indukce je způsob úsudku od konkrétních případů 
k obecnému zákonu. Z jedinečných výroků se usuzuje na obecný závěr. Dedukce 
znamená přechod od obecného ke zvláštnímu. Z premis se použitím určitých pravidel 
dospívá k novému tvrzení, tzv. závěru, důsledku.1 
                                                 
1 POKORNÝ, J. Předdiplomní seminář – Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 1. vyd. 
Brno: Akademické nakladatelství CERM®, 2006. 58 s. ISBN 80-214-3254-3. Kapitola II., Obecná 
metodologie řešení problému, s. 13-46. 
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2 VÝCHODISKA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Jedním ze znaků právního státu je jeho vázanost právem, která se odráží i ve 
skutečnosti, že povinnosti, včetně těch daňových, mohou být stanoveny pouze zákonem.  
 
2.1 Prameny daňového práva 
Prameny práva jsou formy, ve kterých je právo obsaženo. Jsou to ucelené soubory 
právních norem vztahujících se k jednomu problému (tématu), které nám umožňují tuto 
problematiku lépe poznat.  
2.1.1 Normy nejvyšší právní síly 
Ústavní zákony jsou v teorii označovány jako prameny nejvyšší právní síly. Stojí na 
vrcholku pomyslné pyramidy, která zobrazuje hierarchii pramenů práva podle jejich 
právní síly, tedy stupně jejich závaznosti vůči svým adresátům (viz následující obrázek).  
 
Obrázek 1: Hierarchie právních norem 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Ústavní pořádek tvoří kromě samotné Ústavy (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) ještě Listina 
základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb., dále jen „LZPS“) jako druhý 
nejvýznamnější pramen práva České republiky a další ústavní zákony. 
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V čl. 4 odst. 1 LZPS je stanoveno, že „ … povinnosti mohou být stanoveny pouze na 
základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“ Toto 
ustanovení má velký vliv právě na právo finanční (jehož součástí je i právo daňové), 
protože jako součásti práva veřejného se v něm uplatňuje princip nadřazenosti a 
podřazenosti, tedy princip nerovného postavení subjektů vzniklých právních vztahů. 
Čl. 11 odst. 5 LZPS zakotvuje, že: „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě 
zákona.“ To znamená, že jednotlivé státní instituce se při stanovování daňové 
povinnosti a při vybírání daně musí striktně řídit tím, co je v zákoně uvedeno, a 
nemohou po nikom chtít více, než zákon sám ukládá. Tato zásada, tedy že každý může 
činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, je 
také vyjádřena v LZSP, konkrétně v čl. 2 odst. 3 LZPS. 
2.1.2 Normy vyšší právní síly 
Hlavním pramenem daňového práva jsou však samotné zákony. Zákony jsou obecně 
závazné právní předpisy vydávané orgány moci zákonodárné. Typickými normami 
obsaženými v daňových zákonech jsou normy kogentní, které nepřipouštějí žádnou 
možnost odchýlení se od práv a povinností v normě stanovených. 
2.1.3 Normy nižší právní síly 
Ke konkretizaci obsahu jednotlivých právních norem obsažených v zákoně potom 
slouží prováděcí předpisy, které však nemohou překročit meze prováděného zákona. 
Těmito předpisy mohou být buď vyhlášky nebo nařízení.   
Vyhlášky jsou nejrozšířenější podzákonnou normou v oblasti daňového práva. Vydává 
je zpravidla Ministerstvo financí ČR, mohou je vydávat i obce a kraje v samostatné 
působnosti. Ty se však v daňovém právu příliš nevyskytují. Nařízení je oproti tomu 
oprávněna vydávat pouze vláda jako hlavní orgán moci výkonné.2  
2.1.4 Mezinárodní smlouvy 
V neposlední řadě patří mezi prameny daňového práva mezinárodní smlouvy upravující 
tuto oblast. Tato skutečnost vyplývá ze znění čl. 10 Ústavy ČR, který stanoví 
                                                 
2 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 750 s. ISBN 80-7179-667-0. 
Kapitola III., Prameny finančního práva, s. 20-26.  
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následující: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament České 
republiky souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; 
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 
smlouva.“ To znamená, že mezinárodní smlouva má tzv. aplikační přednost před 
zákonem. V oblasti daňového práva se však jedná pouze o ta ustanovení, která 
postavení osob zlepšují. Ty totiž nemohou být zavázány více, než stanoví zákon. 
 
2.2 Soustava daní v ČR 
Daňový systém obecně je souhrn veškerých daní, které ve státě existují a vybírají se. 
Soustava daní České republiky se svou strukturou podobá systémům daní v řadě 
vyspělých států Evropy. Základní členění daní, které jsou příjmy veřejných rozpočtů, je 
na daně přímé a daně nepřímé. Jednotlivé složení těchto skupin je znázorněno ve 
schématu (viz Příloha 1). 
 
Dlouhou dobu bylo zákonem přesně stanoveno, které daně může stát vybírat. Jednalo se 
o zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, který byl však zákonem č. 353/2003 Sb.,  
o spotřebních daních zrušen. V současné době není tato problematika výslovně žádným 
zákonem upravena, a proto je soustava daní v České republice tvořena jednotlivými 
daňovými zákony.3  
 
2.3 Základní pojmy teorie daně z příjmů 
Daň z příjmů – povinná, zákonem určená platba, která je příjmem veřejného rozpočtu. 
Vyznačuje se svou neúčelovostí a neekvivalentností, tzn. že je ukládána jako 
jednostranná povinnost subjektu bez nároku na protiplnění ze strany státu. Odčerpává se 
jí část nominálního důchodu subjektu.4  
                                                 
3 POLÁK, M. a kol. Daň z příjmů fyzických osob 2008. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 
CERM®, 2008. 92 s. ISBN 978-80-214-3729-6. Kapitola II., Soustava daní ČR, s. 7. 
4 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2006. 279 s. ISBN 80-7357-205-2. 
Kapitola I., Základní pojmy, s. 15-45. 
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Přímé daně – daně, které jsou vyměřeny bezprostředně každému poplatníkovi podle 
jeho důchodové nebo majetkové situace. Působí tedy na poplatníka „přímo“ a není 
možný jejich legální přenos na jiný subjekt. 5 
Nepřímé daně – daně, které státu odvádějí jiné subjekty (plátci), než které jsou těmto 
daním podrobeny a na něž dopadají účinky těchto daní (poplatníci). Nepřímá daň je 
zahrnuta v cenách zboží nebo služeb nakupovaných poplatníkem, který tuto daň hradí 
v rámci úhrady své spotřeby. Daňová povinnost je uvalena k tíži spotřebitele, ale sama 
daň je odvedena státu nepřímo prostřednictvím výrobce nebo obchodníka, který ji ze 
zákona platí.6 
Daňové přiznání – znamená povinnost daňového subjektu uvést všechny skutečnosti 
rozhodné pro výpočet daně, včetně velikosti samotné daňové povinnosti. Zpravidla se 
tak děje na předem předtištěném formuláři a na vyzvání finančního úřadu nebo ze 
zákona.7  
Daňový subjekt – daňovým subjektem se ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o správě daní a 
poplatků, ve znění p.p. (dále jen „ZSDP“) rozumí: „… poplatník, plátce daně a právní 
nástupce fyzické nebo právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena 
zákonem.“ Je jím fyzická nebo právnická osoba, která je ze zákona povinna odvádět 
nebo platit daň. 
Poplatník – poplatník je osobou, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo 
podrobeny dani. Definice poplatníka je obsažena v § 6 odst. 2 ZSDP.  
Plátce – osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň 
vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům, je označována jako plátce daně 
(viz § 6 odst. 3 ZSDP).  
Zdaňovací období – časové období, za které se stanoví základ daně a výše daně. 8  
                                                 
5 Přímá daň – daňové pojmy [online]. Web: www.sagit.cz [citováno dne 5. 2. 2009]. Dostupný z: 
<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=157&typ=r&levelid=da_035.htm>. 
6 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2006. 279 s. ISBN 80-7357-205-2. 
Kapitola I., Základní pojmy, s. 15-45. 
7 POLÁK, M. a kol. Daň z příjmů fyzických osob 2008. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 
CERM®, 2008. 92 s. ISBN 978-80-214-3729-6. Kapitola II., Definice základních pojmů, s. 8-9. 
8 Zdaňovací období – daňový poradce [online]. Web: www.sagit.cz [citováno dne 5. 2. 2009]. Dostupný 
z: <http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_584.htm>. 
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2.4 Daňová reforma 
Reforma daní z příjmů fyzických osob je součástí reformy veřejných financí, která 
probíhá od roku 2007 a pravděpodobně by měla skončit roku 2010. Důvodem realizace 
reformy veřejných financí je především dlouhodobě deficitní hospodaření státu, které 
vede k jeho neustálému zadlužování. Cílem reformy je tomuto zadlužování zabránit 
nebo ho alespoň snížit.  
Vláda, za které se začala reforma veřejných financí realizovat, na ni  upozornila již ve 
svém programovém prohlášení, jehož významnou součástí byla právě reforma 
veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy. V tomto prohlášení se vláda zavázala 
především ke snížení schodku státního rozpočtu. Protože je daňový systém ČR velmi 
nepřehledný a složitý, mělo by dojít k jeho postupnému, především administrativnímu 
zjednodušení. Toho by se mělo docílit hlubokou daňovou reformou, která však nikomu 
nezvýší daňovou zátěž, naopak ji prostřednictvím různých opatření sníží všem, a ne 
tedy pouze vybraným skupinám obyvatel. 9  
Jednotlivé změny jsou dále uvedeny a podrobně rozepsány v kapitole 3, str. 29 a násl.  
 
2.5 Vybrané druhy příjmů fyzických osob dle zákona o daních 
z příjmů 
V následující kapitole budou shrnuta nejdůležitější fakta z oblasti vybraných druhů 
příjmů fyzických osob s účinností od 1. 1. 2008. Příjmy podle § 7 ZDP zde kvůli své 
rozsáhlosti zmíněny nebudou. 
2.5.1 Příjmy dle § 6 zákona o daních z příjmů 
 V § 6 ZDP jsou definovány příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky. 
 
                                                 
9 Programové prohlášení vlády ČR [online]. Web: www.vlada.cz [citováno dne 5. 2. 2009]. Dostupný z: 
<http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780>. 
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Příjmy ze závislé činnosti 
Příjmy ze závislé činnosti jsou v § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění p. p. (dále jen „ZDP“) vymezeny jako:  
a) příjmy ze současného nebo budoucího  pracovněprávního, služebního nebo 
členského poměru, ve kterých je poplatník při výkonu práce povinen dbát 
příkazů zaměstnavatele, 
b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společnosti s ručením 
omezeným a komanditistů v komanditní společnosti a příjmy za práci 
likvidátorů, 
c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 
d) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti. 
 
Poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků označujeme jako 
„zaměstnance“. Zaměstnanec je účastníkem pracovněprávního vztahu. Pracovněprávní 
vztahy jsou vztahy vznikající v pracovním právu např. na základě pracovní smlouvy 
nebo na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, 
dohoda o pracovní činnosti). Na druhé straně tohoto vztahu stojí zaměstnavatel 
(právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává osoby). 
Způsobilost zaměstnance mít v pracovněprávním vztahu práva a povinnosti, stejně jako 
způsobilost nabývat v pracovněprávním vztahu práva a brát na sebe povinnosti je 
upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p. (dále jen „ZP“), který 
v § 6 odst. 1 ZP stanoví, že: „ … způsobilost vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 
věku 15 let.“ ZP v tomtéž ustanovení také uvádí, že: „…zaměstnavatel nesmí jako den 
nástupu do práce sjednat den, který by předcházel dni, kdy osoba ukončí povinnou 
školní docházku“. Z toho tedy vyplývá, že zaměstnavatel může s fyzickou osobou 
sepsat pracovní smlouvu již před tímto ukončením povinné školní docházky, ale osoba 
musí do práce nastoupit až po tomto ukončení. 
Závislá činnost v pojetí ZDP se zcela neshoduje s vymezením závislé činnosti podle ZP.  
Zákoník práce totiž v § 2 odst. 4 ZP definuje závislou práci jako výlučně osobní výkon 
práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za 
mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, na 
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náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Je založena na principu nadřízenosti a 
podřízenosti. 
ZDP považuje za hlavní znak závislé činnosti skutečnost, že činnost není vykonávána 
zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní odpovědnost jako je 
tomu např. u podnikání, ale podle pokynů subjektu, který mu za tuto činnost vyplácí 
odměnu. 
Dani z příjmů ze závislé činnosti tak tedy nejsou podrobeny pouze příjmy 
z pracovněprávního vztahu, ale i ze všech obdobných vztahů, ve kterých je základním 
znakem povinnost poplatníka dbát příkazů plátce. 
Nejčastější znaky a okolnosti vztahu závislé činnosti fyzické osoby poplatníka a osoby 
plátce jsou specifikovány v pokynu č. D – 285 k aplikaci § 6 odst. 1 a 2  
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  ve znění pozdějších předpisů, a vymezení 
tzv. závislé činnosti,  který uvádí, že: 
• plátce přímo či nepřímo ukládá úkoly, řídí a kontroluje fyzickou osobu a nese 
odpovědnost související s její činností, 
• fyzická osoba má k plátci podobné postavení jako zaměstnanec, 
• odměna za práci je stanovována obdobně jako v pracovněprávním vztahu, 
• materiál, pracovní pomůcky a stroje potřebné pro výkon činnosti jsou fyzické 
osobě poskytovány plátcem, 
• vztah mezi fyzickou osobou a plátcem je dlouhodobý a soustavný.  
Příjmy, které před zvýšením podle § 6 odst. 13 ZDP nepřesáhnou u jednoho 
zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 5 000 Kč, podléhají srážkové dani (sazba 
15 %) pouze za předpokladu, že zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení 
k dani.  
Za příjem zaměstnance se také považuje bezplatné poskytnutí motorového vozidla 
zaměstnavatelem zaměstnanci jak pro služební, tak pro osobní účely. 
Pokud se poskytuje jen jedno vozidlo, bere se jako příjem zaměstnance 1 % vstupní 
ceny vozidla. V případě, že by toto jedno procento byla částka menší než 1 000 Kč, 
bude se za příjem zaměstnance považovat právě částka 1 000 Kč. 
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Při poskytování více vozidel zaměstnanci během kalendářního měsíce mohou nastat dvě 
situace: 
a) poskytnutí vozidel postupně, kdy se za příjem považuje 1 % z nejvyšší vstupní 
ceny vozidla, 
b) poskytnutí vozidel současně, kdy se za příjem považuje 1 % z úhrnu vstupních 
cen všech vozidel. 
Příjmy, které nejsou předmětem daně  
Kromě příjmů podléhajících zdanění může mít zaměstnanec i příjmy, které nejsou 
předmětem daně a nepodléhají režimu zákona o daních z příjmů. Těmito příjmy jsou 
např.: 
• náhrady cestovních výdajů do výše stanovené ZP u zaměstnavatelů, kteří svým 
zaměstnancům poskytují plat, 
• bezplatné stravování na pracovních cestách do výše stanovené ZP u 
zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům poskytují plat, 
• hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, 
pracovních prostředků, hodnota stejnokrojů, hodnota pracovního oblečení, 
• zálohy od zaměstnavatele, aby je zaměstnanec jeho jménem vydal, 
• náhrady za opotřebení vlastního nářadí. 
Osvobození od daně 
Příjmy osvobozené od daně nelze zaměňovat s příjmy, které nejsou předmětem daně. 
Od předchozích příjmů se liší tím, že předmětem daně jsou, ale daň se z nich platit 
nemusí. 
Mezi takového příjmy patří kromě příjmů uvedených v § 4 ZDP např.: 
• částky, které zaměstnavatel vynaložil na rekvalifikace nebo školení svých 
zaměstnanců, 
• hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění ke spotřebě na 
pracovišti, 
• nepeněžitá plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb do částky 20 000 Kč 
ročně, 
• bezplatné a zlevněné jízdenky, 
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• nepeněžní dary do 2 000 Kč ročně, 
• hodnota přechodného ubytování do 3 500 Kč měsíčně, 
• příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění do  
24 000 Kč ročně u téhož zaměstnavatele.  
Funkční požitky 
Za funkční požitky se pro účely ZDP považují funkční platy členů vlády, poslanců a 
senátorů a platy vedoucích ústředních úřadů státní správy. Jsou jimi rovněž odměny za 
výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních 
orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v dalších orgánech a 
institucích.  
Funkčními požitky nejsou náhrady výdajů poskytované v souvislosti s výkonem funkce 
s výjimkou náhrady ušlého příjmu a příjmy znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů 
kolektivních sporů a rozhodců. 
Základ daně 
Základem daně (nebo také dílčím základem daně podle § 6, dále jen „ZD“) jsou podle  
§ 6 odst. 13 ZDP příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, kromě příjmů do 
5 000 Kč zdaňovaných srážkovou daní ze samostatného základu daně, zvýšené o částku 
odpovídající pojistnému, které je zaměstnavatel povinen platit. 
Prohlášení k dani 
Pokud chce poplatník využívat při výpočtu záloh na daň a při stanovení celkové daně za 
zdaňovací období slev na dani, daňových zvýhodnění a nezdanitelných částí základu 
daně (viz kapitola 2.6, str. 25 a násl.) musí při nástupu do zaměstnání nebo každoročně 
do 15. února po skončení zdaňovacího období podepsat zaměstnavateli prohlášení 
k dani. 
V tomto prohlášení se uvádí, jaké skutečnosti jsou dány pro přiznání slevy na dani podle 
§ 35ba ZDP, jaké skutečnosti jsou dány pro přiznání daňového zvýhodnění na 
vyživované dítě podle § 35c ZDP.  
Současně je poplatník povinen uvést, že tyto slevy či daňové zvýhodnění neuplatňuje  
u jiného zaměstnavatele a také u jiného zaměstnavatele nepodepsal na příslušné období 
prohlášení k dani. 
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U daňového zvýhodnění na vyživované dítě je také nutno uvést, že toto zvýhodnění 
neuplatňuje na příslušné období jiná osoba. 
Zálohy na daň 
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky se zdaňují zpravidla formou měsíční zálohy 
na daň, stanovení její výše a způsobu vybírání je upraveno v § 38h ZDP. 
Záloha se vypočítá ze základu pro výpočet zálohy. Tím je úhrn příjmů ze závislé 
činnosti a funkčních požitků zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní 
měsíc, kromě příjmů, u kterých je daň vybírána srážkou, a příjmů, které nejsou 
předmětem daně, snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a zvýšený o částku 
odpovídající pojistnému, které je povinen odvádět zaměstnavatel. 
Základ pro výpočet zálohy do 100 Kč se zaokrouhlí na celé koruny nahoru, základ pro 
výpočet zálohy nad 100 Kč se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. 
Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti ze zaokrouhleného základu činí 15 %. 
Pokud poplatník podepsal prohlášení k dani, vypočtená záloha se poté ještě sníží  
o částku měsíční slevy na dani (§ 35ba ZDP) a o částku měsíčního daňového 
zvýhodnění (§ 35c ZDP). Pokud zaměstnanec prohlášení k dani nepodepsal a jeho 
hrubý měsíční příjem přesáhl 5000 Kč, vypočítá se záloha na daň stejným způsobem, 
avšak k měsíčním slevám ani k měsíčnímu daňovému zvýhodnění se nepřihlédne.  
2.5.2 Příjmy dle § 8 zákona o daních z příjmů 
V § 8 ZDP jsou definovány příjmy z kapitálového majetku. Jedná se o příjmy, které 
nemají povahu příjmů ze závislé činnosti, ani nejsou příjmy v podobě podílů společníků 
veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.10  
Mezi příjmy z kapitálového majetku lze zahrnout např.: 
• podíly na zisku (kromě společníků v. o. s. a komplementářů k. s.), 
• úroky a výnosy z cenných papírů, 
• podíly na zisku tichého společníka, 
                                                 
10 POLÁK, M. a kol. Daň z příjmů fyzických osob 2008. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 
CERM®, 2008. 92 s. ISBN 978-80-214-3729-6. Kapitola IV., Příjmy z kapitálového majetku, s. 71. 
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• úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, 
• výnosy z vkladových listů, 
• úroky z poskytnutých úvěrů a půjček, 
• rozdíl mezi vyplacenou nominální hodnotou dluhopisu a emisním kurzem při 
vydání, 
• příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry. 
Základ daně 
Příjmy uvedené v § 8 odst. 1 pís. a) až f) ZDP (např. podíly na zisku) a v 
§ 8 odst. 2 písm. a) ZDP (rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu a 
emisním kurzem) jsou samostatným základem daně (dále jen „SZD“) pro zdanění 
zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP. Pokud tyto příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, 
jsou nesnížené o výdaje dílčím základem daně. 
Ostatní příjmy vymezené v § 8 ZDP jsou nesnížené o výdaje dílčím základem daně 
podle § 8 ZDP. 
2.5.3 Příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů 
Příjmy z pronájmu jsou podle § 9 ZDP 
a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), 
b) příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle 
§ 10 ZDP. 
Pokud příjmy plynou manželům z titulu společného jmění manželů, zdaňují se pouze 
u jednoho z nich. 
Základ daně 
Dílčím základem daně podle § 9 ZDP jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich 
dosažení, zajištění a udržení. 
Příjmy z pronájmu, které plynou daňovým nerezidentům, jsou s výjimkou pronájmu 
nemovitostí nebo bytů, samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně 
(§ 36 ZDP). 
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Uplatnění výdajů 
Při uplatňování výdajů má poplatník na výběr dvě varianty, a to uplatňování skutečně 
vynaložených výdajů nebo uplatňování výdajů paušální částkou. 
a) prokazatelně vynaložené výdaje 
Jedná se o výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 
Poplatník má povinnost vést jednak záznamy o příjmech a výdajích, jednak evidenci 
odepisovaného hmotného majetku, evidenci pohledávek a závazků a mzdové listy, 
pokud vyplácí mzdy. 
b) výdaje uplatňované paušálem 
Na druhé straně je možné využít uplatnění výdajů paušální částkou ve výši 30 % 
z příjmů. Pokud poplatník uplatňuje paušální výdaje, jsou v těchto výdajích 
zahrnuty veškeré výdaje poplatníka. Existuje zde povinnost vést záznamy 
o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem. 
2.5.4 Příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů 
Do § 10 ZDP můžeme zahrnout všechny zbývající příjmy, které nelze podřadit pod 
§§ 6 – 9 ZDP. Mezi tyto příjmy patří např.: 
• příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí, 
• příjmy ze zemědělské výroby, pokud v ní poplatník samostatně nepodniká, 
• příjmy z převodu vlastní nemovitosti, 
• výhry v loteriích a sázkách, výhry z reklamních soutěží a slosování (s výjimkou 
uvedenou v § 4 ZDP), 
• ceny z veřejných soutěží. 
Pokud příjmy plynou manželům z titulu společného jmění manželů, zdaňují se pouze 
u jednoho z nich. 
Osvobození od daně 
Od daně jsou osvobozeny: 
a) příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí, 
příjmy ze zemědělské výroby, pokud v ní samostatně nepodniká, pokud v úhrnu 
za zdaňovací období nepřesáhnout částku 20 000 Kč, 
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b) výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě zvláštního 
povolení. 
Základ daně 
Základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů. Pokud jsou výdaje vyšší než příjmy, k rozdílu se nepřihlíží. 
 
2.6 Systém zdaňování příjmů fyzických osob obecně 
V následující kapitole bude obecně popsán algoritmus stanovení daňové povinnosti. Při 
výpočtech nebude brát zřetel na poplatníky mající příjmy podle § 7 ZDP. Nastíněný 
systém se týká zdaňovacího období roku 2008. 
Algoritmus výpočtu daně se skládá z několika postupných na sebe navazujících kroků. 
Nejprve je potřeba stanovit základ daně (viz kap. 2.6.1, str. 25). Od něj se odečtou 
nezdanitelné části základu daně (viz kap. 2.6.2, str. 25) a odčitatelné položky od základu 
daně (viz kap. 2.6.3, str. 26) a výsledná částka se zaokrouhlí na stovky korun dolů. Daň 
se vypočítá jako součin výsledné zaokrouhlené částky a sazby daně (viz kap. 2.6.4, 
str. 27). Z vypočtené daně je možno odečíst slevy na dani a daňová zvýhodnění na 
vyživované děti (viz kap. 2.6.6, str. 27). Ke stanovení výsledné daňové povinnosti je 
nakonec zapotřebí započítat již zaplacené zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a z funkčních požitků (viz kap. 2.5.1, str. 17). Algoritmus výpočtu daně 
v grafické podobě je uveden v samostatné příloze (viz Příloha 2).  
2.6.1 Stanovení základu daně 
Základ daně se stanoví jako součet dílčích základů daně podle jednotlivých paragrafů 
ZDP. O těchto dílčích ZD bylo pojednáno v kapitole 2.5, str. 17 a násl. 
2.6.2 Nezdanitelná část základu daně 
Nezdanitelná část základu daně je částka, o kterou se základ daně snižuje pro účely 
výpočtu daně.  V ZDP je upravena v § 15. Fyzická osoba si může od základu daně 
odečíst např.: 
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• dary  (zákonem vymezeným osobám na vymezené účely), jejichž hodnota musí 
přesáhnout 2 % ze ZD nebo činí alespoň 1000 Kč. Maximálně lze uplatnit dary 
v celkové hodnotě 10 % ZD. Odběry krve bezpříspěvkového dárce jsou pro tyto 
účely oceněny částkou 2 000 Kč / jeden odběr, 
• úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru 
poskytnutého na bytové potřeby a to maximálně ve výši 300 000 Kč / rok, 
• příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 
příspěvkem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu zaplacených 
příspěvků snížených o 6 000 Kč. Maximálně lze uplatnit 12 000 Kč / rok, 
• pojistné zaplacené poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění maximálně 
ve výši 12 000 Kč / rok, 
• členské příspěvky zaplacené členem odborové organizace odborové organizaci a 
to do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP, mimo příjmy podle 
§ 6 ZDP zdaněných srážkovou daní, maximálně však do výše 3 000 Kč / rok, 
• úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání nejvýše do částky 
10 000 Kč. U zdravotně postižených je maximum zvýšeno na 13 000 Kč a 
u těžce zdravotně postižených na 15 000 Kč.  
Pro zdaňovací období roku 2009 pak platí, že za nezdanitelnou část základu daně lze 
uplatnit i dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm 
na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. 
2.6.3 Odčitatelné položky od základu daně 
Odčitatelné položky od základu daně jsou částky, o které lze snížit základ daně pro 
účely výpočtu daně. V ZDP jsou upraveny v § 34. Většinou tyto položky využívá 
poplatník, který má příjmy podle § 7 ZDP, proto se zde o nich nebudu příliš podrobně 
zmiňovat. 
Odčitatelnými položkami jsou např.: 
• daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena v předchozích zdaňovacích 
obdobích. Lze ji odečíst nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících 
bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, 
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• 100 % výdajů na projekty výzkumu a vývoje. 
Na tomto místě je ale nutno podotknout, že daňovou ztrátu může při výpočtu své 
daňové povinnosti uplatnit i poplatník, který má příjmy podle § 9 ZDP (tedy příjmy 
z pronájmu). 
2.6.4 Sazba daně 
Daň ze ZD sníženého o nezdanitelné části ZD a o odčitatelné položky od ZD 
zaokrouhleného na celé stokoruny dolů činí 15 % (viz § 16 ZDP).  
2.6.5 Sleva na dani podle § 35 ZDP 
Slevu na dani podle § 35 ZDP mohou uplatnit pouze zaměstnavatelé, tedy osoby, které 
dále zaměstnávají osoby v pracovněprávním nebo jiném poměru, a proto se zde o nich 
nebudu zmiňovat. 
2.6.6 Sleva na dani podle § 35ba ZDP a daňové zvýhodnění 
Slevy na dani jsou částky, o které lze snížit daň vypočtenou podle § 16 ZDP. Výčet je 
uveden v § 35ba. Tyto slevy mohou uplatnit pouze poplatníci – fyzické osoby. Přehled 
slev je uveden v následující tabulce. 
Tabulka 1: Přehled slev na dani pro zdaňovací období roku 2008 
Typ slevy Roční výše slevy 
Měsíční 
výše slevy 
poplatník 24 840 Kč 2 070 Kč 
manžel (-ka) 24 840 Kč - 
částečný invalidní důchod 2 520 Kč 210 Kč 
plný invalidní důchod 5 040 Kč 420 Kč 
průkaz ztp/p 16 140 Kč 1 345 Kč 
student 4 020 Kč 335 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti lze uplatnit 
ve výši 10 680 Kč ročně, pokud poplatník neuplatňuje slevy podle § 35a ZDP nebo  
§ 35b ZDP. Daňovým zvýhodněním se také snižuje daň vypočtená podle § 16 ZDP.  
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Za vyživované dítě je považováno dítě vlastní, osvojené nebo v náhradní péči, které je 
nezletilé nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání. 
Poplatník ho může uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani 
a daňového bonusu. 
Slevu na dani poplatník uplatňuje až do výše daňové povinnosti. Pokud je daňové 
zvýhodnění vyšší než vypočtená daň a poplatník se tak při výpočtu daňové povinnosti 
dostane do záporných hodnot, znamená to, že mu tato záporná částka bude vrácena ve 
formě daňového bonusu. Daňový bonus se vyplácí minimálně ve výši 100 Kč, jeho 
maximální hranice je stanovena na 52 200 Kč ročně.  
Neznamená to však, že vždy, když vyjde poplatníkovi daňová povinnost záporná, jedná 
se o daňový bonus. Ten lze uplatnit jen v případě, že záporná daň vznikla v důsledku 
uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě. 
Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl příjem podle §§ 6, 7, 8, 9 ZDP 
minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy alespoň 48 000 Kč (platí pro rok 
2008). 
V případě, že daňové zvýhodnění na vyživované dítě nelze uplatnit po celé zdaňovací 
období, např. protože se dítě v průběhu roku narodilo nebo zemřelo, uplatní se 
v poměrné výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, ve kterém je dítě vyživováno. 
Měsíční daňový bonus, který vznikne při výpočtu zálohy na daň, lze vyplatit, pokud činí 
minimálně 50 Kč, maximálně však do výše 4 350 Kč. 
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3 ZMĚNY VE VYBRANÝCH USTANOVENÍCH ZÁKONA  
O DANÍCH Z PŘÍJMŮ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2008 
Od roku 2008 se v zákoně o daních z příjmů změnila některá ustanovení týkající se 
oblasti zdaňování příjmů fyzických osob. 
 
3.1 Změny v § 3 zákona o daních z příjmů 
V souvislosti s osvobozením bezúplatného nabytí majetku mezi osobami 
v příbuzenském vztahu a osobami žijícími s dárcem ve společné domácnosti (osoby v I. 
a II. skupině) se rozšířil výčet příjmů, které nejsou předmětem daně, o příjmy získané 
darováním nemovitostí nebo ostatního majetku.  
Předmětem daně také nejsou příjmy získané převodem nemovitostí nebo ostatního 
majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným ukončením provozování 
zemědělské činnosti. Důvodem tohoto opatření bylo především posílení rodinné tradice 
v zemědělském podnikání. Na roky 2007 až 2013 jsou totiž omezeny možnosti čerpání 
příspěvků evropských fondů a ponechání těchto příjmů jako zdanitelných příjmů by 
znamenalo značné daňové zatížení nového vlastníka majetku. 
Dalším příjmem, který není předmětem daně, je příjem plynoucí z vypořádání mezi 
podílovými spoluvlastníky nebo z vypořádání společného jmění manželů. 
Dani z příjmů nepodléhá také částka, kterou zdravotní pojišťovna vyplatila svému 
pojištěnci jako přeplatek nad stanovený roční limit na regulační poplatky a doplatky na 
léky ve výši 5 000 Kč. Tímto mají být občané chráněni před vysokými výdaji na 
zdravotní péči způsobenými zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví. 11 
 
3.2 Změny v § 6 zákona o daních z příjmů 
V oblasti příjmů ze závislé činnosti se počínaje rokem 2008 zásadně změnil způsob 
stanovení základu daně a tím i výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti. 
 
                                                 
11 VLACH, P., RYLOVÁ Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Nakladatelství Sagit, 
a.s., 2007. 256 s. ISBN 978-80-7208-648-1. Kapitola I., Příjmy, které nejsou předmětem daně, s. 5. 
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3.2.1 Základ daně 
Základem daně je od roku 2008 tzv. superhrubá mzda. Za superhrubou mzdu se 
považuje navýšení hrubé mzdy o zákonné povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem za 
zaměstnance. Povinné pojistné je pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti (dále jen „SP“) a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále 
jen „ZP“). 12  
Toto pojistné není chápáno jako příjem zaměstnance, zaměstnavatel ho zaměstnanci 
nevyplácí. Jedná se tedy o jakousi fiktivní částku, která je však za zaměstnance placena, 
a proto se o ni zvyšuje ZD pouze pro účely výpočtu daně a nezapočítává se tedy do 
vyměřovacího základu pro odvod SP a ZP. 13 
Výše pojistného v roce 2008 (zaměstnavatel): 
• pojistné na sociální zabezpečení – 26 % z hrubé mzdy zaměstnance, 
• pojistné na zdravotní pojištění – 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. 
Výše pojistného v roce 2009 (zaměstnavatel): 
• pojistné na sociální zabezpečení – 25 % z hrubé mzdy zaměstnance, 
• pojistné na zdravotní pojištění – 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. 
 
Stanovení základu daně z příjmů podle § 6 ZDP pro jednotlivé roky je uvedeno 
v následující tabulce. 
Tabulka 2: Stanovení základu daně podle § 6 ZDP 
Rok Základ daně 
2007 ZD = HM – (SP + ZP) 
2008 ZD = HM · 1,35 
2009 ZD = HM · 1,34 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
                                                 
12 Superhrubá mzda [online]. Web: podnikatel.cz [citováno dne 14. 3. 2009]. Dostupný 
z: <http://www.podnikatel.cz/firma/dane/special-reforma-pd-superhruba-mzda/>. 
13 VLACH, P., RYLOVÁ Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Nakladatelství Sagit, 
a.s., 2007. 256 s. ISBN 978-80-7208-648-1. Kapitola I., Superhrubá mzda, s. 8. 
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Navýšení hrubé mzdy o SP a ZP, které je povinen platit za zaměstnance zaměstnavatel, 
podléhají pouze příjmy, které podléhají odvodu sociálního a zdravotního pojištění. 
Hrubá mzda se tedy nebude zvyšovat na superhrubou mzdu např. u dohody o provedení 
práce, protože tato dohoda nezakládá povinnost odvádět SP a ZP ani za zaměstnance, 
ani za zaměstnavatele.14 
3.2.2 Vyměřovací základ 
Vyměřovacím základem u zaměstnance v pracovním poměru se rozumí úhrn příjmů ze 
závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických 
osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od daně osvobozeny a které mu 
zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. 15  
Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů byl od 1.1.2008 zaveden tzv. 
maximální vyměřovací základ (dále jen „MVZ“). MVZ znamená, že po překročení 
zákonem stanovené hranice nemá zaměstnavatel povinnost srážet zaměstnancům SP a 
ZP ze mzdy, ani je za zaměstnance odvádět. Vyměřovací základ je pak pro takového 
zaměstnance po dobu od překročení do konce kalendářního roku nulový. Tak je tomu 
i v případě, že zaměstnanec má u jednoho zaměstnavatele evidovaných v průběhu roku 
více zaměstnání. 
Pokud ale má zaměstnanec v průběhu roku více zaměstnání u různých zaměstnavatelů, 
nezáleží na tom, zda jsou vykonávána souběžně nebo na sebe navazují, považuje se 
část, která úhrnem všech vyměřovacích základů překročí MVZ, za přeplatek na 
pojistném pouze u zaměstnance, nikoli u jeho zaměstnavatelů. Zaměstnanci může být 
takovýto přeplatek na jeho žádost vrácen, zaměstnavateli se přeplatek na pojistném 
nevrací. 16 
                                                 
14 KLABÍK, P. Zákon o daních z příjmů 2008: stav k 1.1.2008: komentář, související předpisy, pokyny 
Ministerstva financí. Praha: EUROUNION Praha, spol. s r.o., 2008. 523 s. ISBN 80-7317-065-5. 
15 Vyměřovací základ  [online]. Web: www.vzp.cz [citováno dne 15. 3. 2009]. Dostupný 
z: <http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/Zamestnavatele/Vymerovaci-zaklad>. 
16 Maximální vyměřovací základ [online]. Web: www.vzp.cz [citováno dne 15. 3. 2009]. Dostupný 
z: <http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/Zamestnavatele/Vymerovaci-zaklad/max-vymerovaci-
zaklad>. 
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3.2.3 Odborný rozvoj zaměstnanců a rekvalifikace 
Osvobozeny od daně jsou také částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů 
spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací související s podnikáním 
zaměstnavatele. Za odborný rozvoj nebo rekvalifikaci se nepovažuje zvýšení 
kvalifikace, kterým se podle § 231 ZP rozumí: „…změna hodnoty kvalifikace, její 
získání nebo rozšíření. Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná 
forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou 
zaměstnavatele.“ Za rozšíření kvalifikace se považuje i studium další vysoké školy. 
Osvobození se stejně jako v předchozích letech nevztahuje na příjmy plynoucí jako 
mzda, plat nebo náhrada za ušlý příjem. 
Částky vynaložené zaměstnavatelem na odborný rozvoj a rekvalifikaci zaměstnanců 
jsou pro zaměstnavatele daňovým nákladem. Pro zaměstnance jsou od daně osvobozeny 
pouze v případě splnění podmínek stanovených v § 6 odst. 9 pís. d) ZDP. Musí se tedy 
jednat o nepeněžní příjem zaměstnance spočívající v možnosti využívat vzdělávací 
zařízení a zaměstnavatel musí tyto částky vynakládat z nedaňových nákladů. Pokud by 
zaměstnavatel uplatnil tyto částky jako daňově uznatelné, zaměstnanec by musel tento 
příjem zdanit. 
3.2.4 Hodnota přechodného ubytování 
Podmínkou pro osvobození hodnoty přechodného ubytování byla do roku 2007 
skutečnost, že obec přechodného ubytování nesměla být shodná s obcí, kde má 
zaměstnanec bydliště. U zaměstnance nebyl stanoven žádný limit. Pro zaměstnavatele 
byla hodnota přechodného ubytování daňově uznatelným nákladem pouze do výše 
3 500 Kč měsíčně. Tento limit se od roku 2008 přenesl i na zaměstnance, tzn. že je pro 
něj jako příjem osvobozena hodnota přechodného ubytování do výše 3 500 Kč měsíčně. 
Naopak pro zaměstnavatele jakýkoliv limit zmizel a hodnota přechodného ubytování je 
pro něj uznatelná jako daňový náklad v celé své výši.  
3.2.5 Služba v zahraničí 
Osvobození příplatku za službu v zahraničí poskytovaného v cizí měně vojákům  
a příslušníkům bezpečnostních sborů se od roku 2008 rozšířilo na jednotky 
mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České 
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republiky. V roce 2007 se jednalo pouze o jednotky mírových sil OSN. Toto osvobození 
lze uplatnit poprvé pro zdaňovací období roku 2007. 
3.2.6 Příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění 
V roce 2008 došlo ke sloučení limitů a zavedení úhrnné výše příspěvku na penzijní 
připojištění a pojistného na soukromé životní pojištění, které hradí zaměstnavatel 
zaměstnancům. Tato výše činí 24 000 Kč.  
Zatímco v roce 2007 byl příspěvek na penzijní připojištění osvobozen do výše 5 % 
z vyměřovacího základu pro pojistné a osvobozená výše pojistného na soukromé životní 
pojištění byla stanovena na max. 12 000 Kč, rok 2008 přinesl větší možnosti 
v rozhodování zaměstnavatelů i zaměstnanců ohledně výše jednotlivých příspěvků. 
Protože byl stanoven úhrnný limit pro oba příspěvky, je pouze na zvážení obou stran, 
zda budou využívat oba příspěvky v celkové výši 24 000 Kč, nebo si vyberou pouze 
jeden z nich. 
Příspěvky zaměstnavatele nad úhrnný limit jsou pro zaměstnance zdanitelným příjmem 
podle § 6 ZDP a pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem podle  
§ 24 odst. 2 písm. j) bod 5, tedy pokud vyplývají z kolektivní smlouvy, nebo vnitřního 
předpisu zaměstnavatele.17 
3.2.7 Příjem ve formě náhrady mzdy, platu 
Tyto příjmy poskytované zaměstnavatelem po dobu dočasné pracovní neschopnosti 
nebo karantény stanovené podle zvláštního právního předpisu jsou od daně z příjmů 
osvobozeny do výše minimálního nároku stanoveného ZP. Příjmy, které zaměstnanec 
dostává nad rámec tohoto minimálního nároku, jsou zdanitelným příjmem podle 
§ 6 ZDP. 18 
 
                                                 
17 PELECH, P., PELC, V. Daně z příjmů s komentářem. 9. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 
2008. 901 s. ISBN 978-80-7263-471-2. 
18 VLACH, P., RYLOVÁ Z. Reforma daní z příjmů od roku 2008. 1. vyd. Ostrava: Nakladatelství Sagit, 
a.s., 2007. 256 s. ISBN 978-80-7208-648-1. Kapitola I., Příjmy zaměstnanců osvobozené od daně, s. 12. 
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3.3 Změny v § 13a zákona o daních z příjmů 
Institut společného zdanění manželů bylo možno uplatnit pouze v letech 2005 – 2007. 
Každoročně ho využívaly stovky českých rodin především s různorodými příjmy, které  
tím na dani z příjmů v rámci rodiny ušetřily. Podmínkou jeho uplatnění byla skutečnost, 
že manželé společně vyživovali alespoň jedno dítě. Roční příjmy obou manželů se 
sečetly, odečetly se nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP (dary, penzijní a 
životní pojištění apod.), na které měli oba z manželů nárok, vzniklá částka se rozdělila 
na polovinu, kterou pak zdanil každý z manželů. Tento způsob vedl k tomu, že manžel 
s vyššími příjmy, který by sám spadal do vyššího daňového pásma, poté zdanil své 
příjmy nižší daňovou sazbou a docházelo tak k velkým daňovým úsporám.19 
Při zavedení jednotné sazby daně však tento institut už neplnil svůj ekonomický účel, 
protože manžel s vyššími příjmy by sám i při společném zdanění stále zdaňoval svůj 
příjem sazbou 15 %, a proto bylo společné zdanění manželů zrušeno. Tento fakt byl 
plně vykompenzován výrazným zvýšením základní slevy na dani na poplatníka a 
zvýšením slevy na druhého manžela, a to téměř šestinásobně. 
 
3.4 Změny v § 16 zákona o daních z příjmů 
Do 31.12.2007 platila progresivní sazba daně, která se pohybovala od 12 % do 32 % 
podle výše základu daně. Progresivní sazba byla nevýhodná zejména pro osoby 
s vysokými příjmy, protože na ně dopadala právě ta nejvyšší, 32%ní, sazba. Toto 
znevýhodnění bylo odstraněno zavedením jednotné sazby daně ve výši 15%. Pouhé 
sjednocení sazby daně by však naopak u osob s nízkými hodnotami příjmů znamenalo 
zvýšení jejich daňové zátěže, protože místo progresivní sazby ve výši 12%, by 
zdaňovali své příjmy 15%ní sazbou. Proto muselo být toto jejich možné znevýhodnění 
kompenzováno dalšími opatřeními, zejména zvýšením částek slev na dani a daňového 
zvýhodnění. 
Pro rok 2009 se předpokládalo snížení jednotné sazby daně z 15 % na 12,5 % a rovněž 
snížení jednotlivých slev na dani. K tomuto snížení však nedošlo a sazba daně pro rok 
                                                 
19 VALOUCH, P. Optimální zdanění fyzických osob 2008. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
144 s. ISBN 978-80-247-2540-6. Kapitola VII., Společné zdanění manželů, s. 100-101. 
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2009 zůstala stejná jako v roce 2008 (tedy 15 %) a ve stejné výši byly zachovány i slevy 
na dani. 
Tabulka 3: Změny – sazba daně podle § 16 ZDP  
Základ daně Sazba daně 2007 Sazba daně 2008 Sazba daně 2009
0 – 121 200 Kč 12 % 
121 200 Kč – 218 400 Kč 19 % 
218 400 Kč – 331 200 Kč 25 % 
331 200 Kč a více 32 % 
15 % 
 
15 % 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Reálná sazba daně pro rok 2008 i přesto vzrostla, protože se daň počítala ze základu 
daně navýšeného o povinné SP a ZP. Její hodnota je 20,25 % (= 15 % x 1,35). V roce 
2009 se hodnota reálné daně sníží na 20,1 % v důsledku poklesu povinných odvodů SP 
a ZP.  
 
3.5 Změny v § 35ba zákona o daních z příjmů 
Pro kompenzaci nevýhod spojených se zavedením jednotné sazby daně pro všechny 
osoby byly změněny také hodnoty jednotlivých slev na dani, tedy částek, o které může 
být snížena vypočtená daň.  
K výraznému zvýšení došlo u základní slevy na poplatníka ze 7 200 Kč v roce 2007 na 
24 840 Kč v roce 2008. K ještě výraznějšímu zvýšení však došlo u slevy na manželku 
(manžela) žijící v domácnosti s poplatníkem, jejíž příjmy nepřesahují 38 040 Kč, a to 
z 4 200 Kč v roce 2007 na 24 840 Kč v roce 2008. Stalo se tak v návaznosti na zrušení 
institutu společného zdanění manželů, o kterém již bylo výše pojednáno. Toto opatření 
má vyrovnat situaci rodin v těch případech, kdy je jeden z manželů např. na mateřské 
nebo rodičovské dovolené a nemůže tak dosahovat zdanitelných příjmů. 
Se zpětnou platností i pro rok 2008 byla zvýšena hranice příjmů manžela (manželky) 
pro možnost uplatnění této slevy na částku 68 000 Kč za rok.  
Přehled jednotlivých změn je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 4: Změny – slevy na dani podle § 35ba ZDP 
Typ slevy  Výše slevy 2007 Výše slevy 2008 Výše slevy 2009
poplatník 7 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 
manžel (-ka) 4 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 
částečný invalidní 
důchod 1 500 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč 
plný invalidní důchod 3 000 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč 
průkaz ZTP/P 9 600 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč 
student 2 400 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výše jednotlivých slev na dani zůstaly v roce 2009 stejné jako v roce 2008. Jedinou 
změnou v této oblasti je možnost uplatnění slevy na manžela (-ku) v domácnosti. Této 
slevy může poplatník využít, pokud s ním v domácnosti žijící manžel (-ka) nemá vlastní 
příjem přesahující za zdaňovací období určitou předem stanovenou hranici. V roce 2008 
činila tato hranice 38 040 Kč, v roce 2009 byla zvýšena na 68 000 Kč. 
 
3.6 Změny v § 35c zákona o daních z příjmů 
Současně se zvýšením slev na dani se zvýšila i částka daňového zvýhodnění na 
vyživované dítě z původních 6 000 Kč v roce 2007 na 10 680 Kč v roce 2008. Na tuto 
změnu pak navázalo zvýšení maximálního limitu tzv. daňového bonusu  z původních 
30 000 Kč v roce 2007 na 52 200 Kč v roce 2008. Výše daňového zvýhodnění  
i maximální limit daňového bonusu zůstává pro rok 2009 stejný jako v roce 2008. 
Přehled změn je uveden v následující tabulce. 
Tabulka 5: Změny – daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP 
 2007 2008 2009 
daňové zvýhodnění /  
1 dítě 6 000 Kč 10 680 Kč 10 680 Kč 
max. výše daňového 
bonusu 30 000 Kč 52 200 Kč 52 200 Kč 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.7 Změny v § 36 zákona o daních z příjmů 
V případě zdaňování příjmů zvláštní sazbou daně (podle § 36 ZDP) byla tato sazba 
sjednocena pro všechny druhy takto zdaňovaných příjmů na 15 %. Jedinou výjimkou je 
sazba 5 % u nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci. 
 
3.8 Změny v § 38g zákona o daních z příjmů 
V souvislosti se zrušením institutu společného zdanění manželů odpadla zaměstnancům 
povinnost podávat daňové přiznání ohledně příjmů, které jim plynou od jednoho nebo 
postupně od více zaměstnavatelů. 
Podmínkou pro možnost nepodat daňové přiznání je, že poplatník podepsal u všech 
zaměstnavatelů na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a nemá jiné příjmy 
podle §§ 7 – 10 ZDP převyšující v úhrnu 6 000 Kč.  
 
3.9 Změny v § 38h zákona o daních z příjmů 
V návaznosti na změnu stanovení základu daně u příjmů uvedených v § 6 ZDP se 
změnil i postup stanovení výše zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti. Záloha se již neurčuje podle daňových pásem, jak tomu bylo do konce roku 
2007, ale z příjmů ze závislé činnosti navýšených o SP a ZP placené zaměstnavatelem 
s využitím jednotné sazby daně ve výši 15 %. 
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4 ZHODNOCENÍ DOPADU DAŇOVÉ REFORMY 
V MODELOVÝCH SITUACÍCH 
Důsledky daňové reformy budou v následujícím textu popsány na několika vybraných 
situacích v závislosti na výši příjmů poplatníka, na druhu  pracovně-právního vztahu 
k jeho zaměstnavateli, apod. 
 
4.1 Změna sazby daně a základní slevy na dani 
Situace: Zaměstnanec má v průběhu roku pouze jednoho zaměstnavatele a jeho 
pravidelná měsíční mzda činí 10 000 Kč, 15 000 Kč, 25 000 Kč, 50 000 Kč, 100 000 Kč 
a 250 000 Kč. Zaměstnanec odvádí měsíční zálohy na daň, má u zaměstnavatele 
podepsáno prohlášení k dani na příslušné zdaňovací období a využívá pouze základní 
slevu na dani (tzv. slevu na poplatníka). 
Situace je nastavena tak, aby postihla všechny možnosti při výpočtu daně ve 
zdaňovacím období roku 2007, kdy se ZD zařazoval do jednotlivých daňových pásem. 
4.1.1 Poplatníci s podprůměrnými příjmy 
V 1. a 2. pásmu jsou zařazeni poplatníci, jejichž hrubá mzda se měsíčně pohybuje pod 
hranicí mzdy průměrné, která v roce 2007 činila 21 692 Kč a v roce 2008 činila 
23 542 Kč. 20 V roce 2007 byly příjmy poplatníků v 1. pásmu zdaněny sazbou 12 % a 
poplatníků ve 2. pásmu sazbou 19 %. 
                                                 
20 Mzdy – vývoj mezd, průměrné mzdy 2009 [online]. Web: www.kurzy.cz [citováno dne 12. 4. 2009]. 
Dostupný z: <http://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/>. 
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Tabulka 6: Výpočet daně a čisté mzdy u poplatníků s podprůměrnými příjmy 
1. pásmo  2. pásmo  
  2007 2008 2007 2008 
HM 10 000 10 000 15 000 15 000 
SP 800 800 1 200 1 200 
ZP 450 450 675 675 
ZD 8 750 13 500 13 125 20 250 
ZD zaokrouhlený 8 800 13 500 13 200 20 300 
záloha 1 056 2 025 1 801 3 045 
sleva – poplatník 600 2 070 600 2 070 
záloha po slevě 456 0 1 201 975 
ČM 8 294 8 750 11 924 12 150 
daň/rok 5 400 0 14 241 11 610 
ČM/rok 99 600 105 000 143 259 145 890 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Poplatníci s podprůměrnými příjmy si v roce 2008 oproti roku 2007 polepšili. Poplatníci 
v 1. pásmu ročně ušetřili na dani z příjmů 100 % (viz Graf 4: Celková úspora na dani), 
díky zvýšení slevy na dani na poplatníka byla daň nulová, nemuseli tedy státu odvádět 
nic. V případě poplatníků spadajících do 2. pásma došlo rovněž k úspoře na dani, 
v modelové situaci asi o 18 % (viz Graf 4: Celková úspora na dani). Tento jev byl opět 
způsoben výrazným zvýšením měsíční slevy na dani na poplatníka, protože zatímco ZD 
se v roce 2008 zvýšil „pouze“ o 54 %, sleva na poplatníka se v roce 2008 zvýšila  
o 245 %. 
Přehled nominální změny ve výši roční daně a roční daňové úspory je znázorněn 
v následujícím grafu. 
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Graf 1: Změna výše roční daně a daňová úspora (podprůměrné příjmy) 
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Zdroj: vlastní zpracování 
4.1.2 Poplatníci s průměrnými příjmy 
Ve 3. pásmu jsou zařazeni poplatníci, jejichž hrubá mzda se měsíčně pohybuje kolem 
hodnoty průměrné mzdy. Příjmy poplatníků v tomto pásmu byly v roce 2007 zdaněny 
sazbou 25 %. 
Tabulka 7: Výpočet daně a čisté mzdy u poplatníků s průměrnými příjmy 
3. pásmo  
  2007 2008 
HM 25 000 25 000
SP 2 000 2 000
ZP 1 125 1 125
ZD 21 875 33 750
ZD zaokrouhlený 21 900 33 800
záloha 3 676 5 070
sleva – poplatník 600 2 070
záloha po slevě 3 076 3 000
ČM 18 799 18 875
daň/rok 36 837 35 910
ČM/rok 225 663 226 590
Zdroj: vlastní zpracování 
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Poplatníci s průměrnými příjmy si v roce 2008 oproti roku 2007 také polepšili. Zvýšení 
jejich čisté mzdy není tak razantní jako v případě ostatních skupin poplatníků, 
v modelové situaci je to asi jen o 2,5 % (viz. Graf 4: Celková úspora na dani).  Přehled 
nominální změny ve výši roční daně a roční daňové úspory je znázorněn v následujícím 
grafu. 
Graf 2: Změna výše roční daně a daňová úspora (průměrné příjmy) 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.3 Poplatníci s nadprůměrnými příjmy 
Ve 4. pásmu jsou zařazeni poplatníci s vysoce nadprůměrnými měsíčními příjmy. 
Příjmy poplatníků v tomto pásmu byly v roce 2007 zdaněny sazbou ve výši 32 %. Při 
výpočtech není uvažováno o možnosti překročení MVZ a tedy zániku povinnosti srážet 
zaměstnancům SP a ZP.  
Tabulka 8: Výpočet daně a čisté mzdy u poplatníků s nadprůměrnými příjmy 
 4. pásmo 4. pásmo 4. pásmo 
  2007 2008 2007 2008 2007 2008 
HM 50 000 50 000 100 000 100 000 250 000 250 000 
SP 4 000 4 000 8 000 8 000 20 000 20 000 
ZP 2 250 2 250 4 500 4 500 11 250 11 250 
ZD 43 750 67 500 87 500 135 000 218 750 337 500 
ZD zaokrouhlený 43 800 67 500 87 500 135 000 219 000 337 500 
záloha 10 280 10 125 24 269 20 250 66 349 50 625 
sleva – poplatník 600 2 070 600 2 070 600 2 070 
záloha po slevě 9 685 8 055 23 669 18 180 65 749 48 555 
ČM 34 065 35 695 63 831 69 320 153 001 170 195 
daň/rok 116 028 96 660 284 028 218 160 788 028 582 660 
ČM/rok 408 972 428 340 756 972 831 840 1 836 972 2 042 340 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
U poplatníků s nadprůměrnými příjmy je daňová úspora mezi lety 2007 a 2008 
nejvýraznější. V modelových situacích se jedná o 17, 23 a 26 % (viz. Graf 4: Celková 
úspora na dani). Je to způsobeno jednak tím, že jejich sazba daně se výrazně snížila  
(z 32 % na 15 %) a také již výše zmiňovaným výrazným zvýšením slevy na dani na 
poplatníka. 
Přehled nominální změny ve výši roční daně a roční daňové úspory je znázorněn 
v následujícím grafu. 
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Graf 3: Změna výše roční daně a daňová úspora (nadprůměrné příjmy) 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.1.4 Shrnutí 
Z výše uvedené modelové situace tedy vyplývá, že daňovou reformou si v oblasti 
zdanění příjmů fyzických osob v konečném zúčtování polepšili všichni poplatníci – 
zaměstnanci s jakoukoli výší příjmů. Celková roční úspora poplatníků je znázorněna 
v následujícím grafu. 
Graf 4: Celková úspora na dani v % 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Změna ve vymezení příjmů podléhajících pojistným odvodům 
Situace: Zaměstnanec má v průběhu roku jednoho zaměstnavatele a jeho pravidelná 
měsíční mzda činí 25 000 Kč. Zaměstnanec odvádí měsíční zálohy na daň, má 
u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani na příslušné zdaňovací období a využívá 
pouze základní slevu na dani. Zaměstnanec potřebuje pro výkon své práce osobní 
automobil (v pořizovací ceně 450 000 Kč), který mu zaměstnavatel poskytuje pro 
služební i soukromé účely. 
Tabulka 9:Výpočet daně a čisté mzdy při využívání firemního automobilu 
 2007 Poznámky 2008 
HM 29 500 25 000 + 4 500 29 500 
SP 2 000 0,08 x 25 000 2 360 
ZP 1 125 0,045 x 25000 1 328 
ZD 26 375 25 000 x 0,875 + 4 500 39 825 
ZD zaokrouhlený 26 400  39 900 
záloha 4 801  5 985 
sleva – poplatník 600  2 070 
záloha po slevě 4 201  3 915 
ČM 22 174  21 897 
daň/rok 50 337  46 845 
ČM/rok 266 263  262 899 
celkový odvod státu 87 837   91 101 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z následujícího grafu je zřejmé, že využívání osobního automobilu poskytovaného 
zaměstnavatelem pro služební i osobní účely již není tak výhodné, jako tomu bylo 
v době před daňovou reformou. Je tomu tak zejména proto, že od 1. 1. 2008 se 
nepeněžní příjem zaměstnance započítává nejen do ZD, ale i do vyměřovacího základu 
pro výpočet SP a ZP. Proto by měl zaměstnanec zvážit, zda pro něj nebude – z hlediska 
výše celkového daňového zatížení při využívání firemního automobilu – výhodnější 
pořízení  vlastního automobilu. 
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Graf 5: Celkové odvody státu při využívání firemního automobilu 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.3 Zavedení maximálního vyměřovacího základu 
Situace: Zaměstnanec A má v průběhu roku pouze jednoho zaměstnavatele a jeho 
pravidelná měsíční mzda činí 100 000 Kč. Zaměstnanec odvádí měsíční zálohy na daň, 
má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani na příslušné zdaňovací období a 
využívá pouze základní slevu na dani (tzv. slevu na poplatníka).  
Zaměstnanec B má v průběhu roku dva zaměstnavatele po sobě a jeho pravidelná 
měsíční mzda u každého ze zaměstnavatelů činí 100 000 Kč. Zaměstnanec také odvádí 
měsíční zálohy na daň, u zaměstnavatelů má postupně podepsáno prohlášení k dani a 
využívá pouze základní slevu na dani. 
Ve zdaňovacím období roku 2007 by byla jejich situace stejná, tzn. zaměstnanec A 
i zaměstnanec B by měli stejnou čistou mzdu a stejné odvody státu ve formě plateb SP a 
ZP a daně z příjmů. Díky zavedení maximálního vyměřovacího základu se však jejich 
situace v roce 2008 změnila. 
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Tabulka 10: Celkové odvody poplatníka v závislosti na překročení MVZ 
zaměstnanec A zaměstnanec B 
2007 2008 2007 2008 
HM 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 
SP, ZP zaměstnanec 150 000 129 360 150 000 129 360 
SP, ZP zaměstnavatel 420 000 362 208 420 000 420 000 
ZD 1 050 000 1 562 208 1 050 000 1 620 000 
ZD zaokrouhlený 1 050 000 1 562 200 1 050 000 1 620 000 
daň 291 228 234 330 291 228 243 000 
sleva – poplatník  7 200 24 840 7 200 24 840 
daň po slevě 284 028 209 490 284 028 218 160 
ČM 765 972 861 150 765 972 852 480 
celkový odvod státu 434 028 338 850 434 028 347 520 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z předchozí tabulky je zřejmé, že postavení zaměstnance B se v roce 2008 zhoršilo. Je 
to způsobeno zavedením maximálního vyměřovacího základu, který pro rok 2008 činil 
1 034 880 Kč. Pokud součet hrubé mzdy zaměstnance v průběhu roku překročí tuto 
hranici, povinnost odvádět SP a ZP z nadlimitní částky pro zaměstnance zaniká. Tato 
skutečnost platí jak pro zaměstnance A, tak pro zaměstnance B. Rozdíl je však 
u povinnosti odvádět SP a ZP u zaměstnavatele.  
Pokud má zaměstnanec (A) v průběhu roku pouze jednoho zaměstnavatele, tomuto 
povinnost odvádět pojistné při překročení maximální hranice také zaniká a při výpočtu 
daně se již dále neuplatňuje tzv. superhrubá mzda. Po překročení maximálního 
vyměřovacího základu se zaměstnanci  zvýší jeho čistý příjem.  
Naopak pokud má zaměstnanec (B) v průběhu roku postupně dva zaměstnavatele, na 
jejich povinnosti odvádět SP a ZP se nic nemění, protože překročení maximálního 
vyměřovacího základu se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Zaměstnanec B  
bude mít v konečném součtu vyšší odvody než zaměstnanec A i přesto, že mu bude 
přeplatek na pojistném z částky nad MVZ na jeho žádost vrácen. 
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Celkové odvody státu zaměstnance A a zaměstnance B jsou uvedeny v následujícím 
grafu. 
Graf 6: Celkové odvody poplatníka v závislosti na překročení MVZ 
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Zdroj: vlastní zpracování 
Podle mého názoru znamená tato právní úprava v jistém smyslu diskriminaci 
zaměstnance, který byl v průběhu roku nucen změnit zaměstnavatele např. z důvodu 
jeho rušení nebo hromadného propouštění. Na závěr je však třeba zdůraznit, že situace 
týkající se maximálního vyměřovacího základu se dotkne pouze poplatníků s měsíčními 
příjmy převyšujícími 85 000 Kč (v roce 2008). 
 
4.4 Příjmy zdaněné srážkovou daní 
Situace: Zaměstnanec A je v průběhu roku zaměstnán v pracovním poměru s měsíční 
mzdou ve výši 10 000 Kč. V tomto pracovním poměru má podepsáno prohlášení k dani 
a uplatňuje pouze základní slevu na dani. Dále je zaměstnán na dohodu o pracovní 
činnosti s měsíční mzdou ve výši 4 000 Kč. Celkové měsíční příjmy z těchto zaměstnání 
činí 14 000 Kč. 
Zaměstnanec B je v průběhu roku zaměstnán pouze u jednoho zaměstnavatele 
s měsíčním příjmem ve výši 14 000 Kč. Má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje 
pouze základní slevu na dani.  
Zdanění příjmů zaměstnance A a zaměstnance B je uvedeno v následujících tabulkách. 
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Tabulka 11: Příjmy zaměstnance A 
 2007 2008 
 PP DPČ CELKEM PP DPČ CELKEM 
HM 10 000 4 000 14 000 10 000 4 000 14 000 
SP 800 320 1 120 800 320 1 120 
ZP 450 180 630 450 180 630 
ZD 8 750 3 500 - 13 500 5 400 - 
ZD zaokrouhlený 8 800 3 500 - 13 500 5 400 - 
záloha/srážková daň 1 056 525 - 2 025 810 - 
sleva – poplatník  600 0 - 2 070 0 - 
záloha po slevě 456 0 - 0 0 - 
ČM 8 294 2 975 11 269 8 750 2 690 11 440 
daň/rok 5 400 6 300 11 700 0 9 720 9 720 
ČM/rok 99 600 35 700 135 300 105 000 32 280 137 280 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka 12: Příjmy zaměstnance B 
2007 2008 
HM 14 000 14 000
SP 1 120 1 120
ZP 630 630
ZD 12 250 18 900
ZD zaokrouhlený 12 300 18 900
záloha/srážková daň 1 630 2 835
sleva – poplatník  600 2 070
záloha po slevě 1 030 765
ČM 11 220 11 485
daň/rok 18 078 9 180
ČM/rok 128 922 137 820
Zdroj: vlastní zpracování 
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V roce 2007 bylo zdanění nízkých příjmů srážkovou daní výhodnější než v roce 2008. 
V roce 2007 se ještě neuplatňovala tzv. superhrubá mzda a ZD se tedy pro výpočet daně 
nenavyšoval. Možným doporučením, jak se zdanění srážkovou daní vyhnout, je 
kumulovat nízké příjmy tak, aby za měsíc přesáhly hodnotu 5 000 Kč a byla z nich 
odváděna záloha na daň. Na konci roku pak zaměstnanec při vyúčtování těchto záloh 
uplatní slevy na dani a daňová zvýhodnění, která při zdanění srážkovou daní nemůže 
využít, protože tato daň nevstupuje do daňového přiznání. 
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5 OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI POPLATNÍKA OD 
ROKU 2008 – NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
V této kapitole porovnám na konkrétním příkladu české domácnosti, která již byla 
zmíněna v úvodu, jednotlivé varianty rozdělení příjmů mezi členy domácnosti tak, aby 
se docílilo minimalizace celkových ročních odvodů domácnosti státu. Pro optimální 
variantu pak uvedu v příloze relevantní vyplněné formuláře přiznání k dani z příjmů za 
rok 2008. 
 
Situace: Manželé Jan a Jana Novákovi mají dvě nezletilé děti, s nimiž je paní Nováková 
doma na mateřské dovolené. Pan Novák je zaměstnán v pracovním poměru. Jeho hrubý 
měsíční příjem činí 25 000 Kč. Pan Novák má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení 
k dani, platí měsíční zálohy na daň z příjmů a uplatňuje slevu na poplatníka, slevu na 
manželku v domácnosti a daňové zvýhodnění na obě vyživované děti. Měsíčně si platí 
600 Kč na penzijní připojištění se státním příspěvkem, zaměstnavatel mu každý měsíc 
na toto připojištění přispívá částkou 200 Kč. Pan Novák má roční příjmy z úroků ze 
soukromého bankovního účtu ve výši 180 Kč. Manželé Novákovi mají hypoteční úvěr 
na rodinný dům, ve kterém bydlí. Výše měsíčních úroků z tohoto úvěru činí 2 998 Kč. 
Manželé Novákovi také na začátku roku 2008 koupili osobní automobil značky Škoda 
za 30 000 Kč, který mají ve společném jmění manželů a které v září téhož roku prodali 
za 50 000 Kč. Manželé Novákovi dále zdědili po své babičce bytovou jednotku 
v panelovém domě v Brně. Mají ji ve společném jmění manželů. Bytovou jednotku 
pronajímají studentům za 12 000 Kč/měsíčně, jejich výdaje spojené s udržováním této 
jednotky měsíčně činí 3 000 Kč. Pan Novák také během roku prodal na tržnici 
zemědělské přebytky ze své zahrádky. Utržil za ně celkem 15 000 Kč. Paní Nováková 
pracovala v roce 2008 po dobu 6 měsíců jako operátorka call centra. Její hodinová mzda 
činila 150 Kč, pracovala v rozsahu 20 hodin měsíčně na dohodu o provedení práce. 
Příjmy paní Novákové byly zdaněny srážkovou daní. 
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5.1 Varianta 1 
V této variantě budu uvažovat o situaci tak, jak byla nastíněna ve výše uvedeném 
příkladu. 
Pan Novák má příjmy ze zaměstnání podle § 6 ZDP. Výpočet jeho měsíčních odvodů a 
měsíční zálohy na daň z příjmů je uveden v následující tabulce. 
Tabulka 13: Výpočet měsíčních odvodů pana Nováka 
  pan Novák (DZD § 6) 
HM 25 000 Kč 
SP 2 000 Kč 
ZP 1 125 Kč 
ZD 33 750 Kč 
ZD zaokrouhlený 33 800 Kč 
záloha 5 070 Kč 
sleva – poplatník  2 070 Kč 
daňové zvýhodnění  1 780 Kč 
výsledná měsíční záloha 1 220 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
Pan Novák nemá příjmy podle § 7 ZDP. Příjem ve formě úroků z běžného bankovního 
účtu ve výši 180 Kč ročně byl zdaněn srážkovou daní podle § 36 ZDP a dále ho tedy při 
výpočtu výsledné daňové povinnosti nebudu brát v úvahu.  
Příjmy z pronájmu bytové jednotky činí ročně 144 000 Kč. Pan Novák uplatňuje 
prokazatelně vynaložené výdaje, které pro rok 2008 dosáhly výše 36 000 Kč. Dílčí 
základ daně podle § 9 ZDP tedy činí 108 000 Kč (144 000 Kč – 36 000 Kč). Uplatnění 
výdajů paušálem je uvedeno v následující variantě řešení. 
Příjmy z prodeje zemědělských přebytků jsou od daně z příjmů podle  
§ 10 odst. 3 pís. a) ZDP osvobozeny, protože nepřesáhly ročně částku 20 000 Kč. 
Příjem z prodeje osobního automobilu osvobozen není. Dílčím základem daně podle  
§ 10 ZDP bude částka 20 000 Kč (prodejní cena: 50 000 Kč – pořizovací cena:  
30 000 Kč). 
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Pan Novák si od základu daně může podle § 15 ZDP odečíst celkovou výši zaplacených 
úroků z hypotečního úvěru, která pro rok 2008 činí 35 976 Kč (2 998 Kč x 12), a 
hodnotu příspěvku na penzijní připojištění sníženou o 6 000 Kč, která pro rok 2008 činí 
1 200 Kč (12 x 600 Kč – 6 000 Kč). Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je 
od daně osvobozen. 
Paní Nováková má příjmy podle § 6 ZDP ve výši 3 000 Kč měsíčně. Protože má 
uzavřenou dohodu o provedení práce, nebude povinna odvádět SP a ZP a při výpočtu se 
nepoužije tzv. superhrubá mzda. 
Výpočet celkových ročních odvodů manželů Novákových je uveden v následující 
tabulce. Protože roční příjmy paní Novákové nepřekročily v roce 2008 částku  
68 000 Kč (činí 18 000 Kč), může pan Novák uplatnit při výpočtu roční daně z příjmů 
také slevu na manželku. 
Tabulka 14: Celkové roční odvody manželů Novákových – varianta 1 
  pan Novák paní Nováková 
DZD § 6 405 000 18 000 
DZD § 9 108 000 - 
DZD § 10 20 000 - 
celkový ZD 533 000 18 000 
§ 15 - 37 176 - 
snížený ZD 495 824 - 
zaokrouhlený ZD 495 800 18 000 
daň 74 370 2 700 
sleva – poplatník  - 24 840 - 
sleva – manželka  - 24 840 - 
daňové zvýhodnění  - 21 360 - 
výsledná daňová povinnost 3 330 2 700 
zaplacené zálohy - 14 640 - 
přeplatek/nedoplatek - 11 310 2 700 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkové roční odvody státu manželů Novákových činí 43 530 Kč, z toho: 
• SP (pan Novák) – 24 000 Kč, 
• ZP (pan Novák) – 13 500 Kč, 
• daň z příjmů (pan Novák) – 3 330 Kč, 
• daň z příjmů (paní Nováková) – 2 700 Kč. 
 
5.2 Varianta 2 
V této variantě ponechám rozdělení příjmů mezi manžele Novákovy tak, jak byly 
uvedeny ve variantě 1. Pan Novák bude u příjmů podle § 9 ZDP uplatňovat paušální 
výdaje a paní Nováková podepíše u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, takže bude 
odvádět během roku zálohy na daň z příjmů. 
Skutečně vynaložené výdaje u příjmů podle § 9 ZDP činí 36 000 Kč. Pan Novák má 
možnost uplatnit výdaje vypočítané jako 30 % z příjmů, které v tomto případě činí 
43 200 Kč (144 000 Kč x 0,30). Částka paušálních výdajů je vyšší než částka výdajů 
skutečně vynaložených, proto budu v této i dalších variantách počítat s částkou  
43 200 Kč. 
Paní Nováková podepsala u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, takže je z jejích 
příjmů odváděna záloha na daň. Současně si může uplatnit slevu na poplatníka.  
Výpočet celkových ročních odvodů manželů Novákových je uveden v následující 
tabulce. 
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Tabulka 15: Celkové roční odvody manželů Novákových – varianta 2 
  pan Novák paní Nováková 
DZD § 6 405 000 18 000 
DZD § 9 100 800 - 
DZD § 10 20 000 - 
celkový ZD 525 800 18 000 
§ 15 -37 176 - 
snížený ZD 488 624 - 
zaokrouhlený ZD 488 600 18 000 
daň 73 290 2 700 
sleva – poplatník  -24 840 - 24 840 
sleva – manželka  -24 840 - 
daňové zvýhodnění  -21 360 - 
výsledná daňová povinnost 2 250 0 
zaplacené zálohy -14 640 0 
přeplatek/nedoplatek -12 390 0 
Zdroj: vlastní zpracování 
Celkové roční odvody státu manželů Novákových se snížily na 39 750 Kč (tedy 
o 3 780 Kč oproti variantě 1). Z této částky činí: 
• SP (pan Novák) – 24 000 Kč, 
• ZP (pan Novák) – 13 500 Kč, 
• daň z příjmů (pan Novák) – 2 250 Kč, 
• daň z příjmů (paní Nováková) – 0 Kč. 
Je tomu tak proto, že paní Nováková využila možnosti podepsat prohlášení k dani. Při 
výpočtu daně mohla uplatnit slevu na poplatníka, která výrazně převýšila vypočítanou 
daň, a proto byla její daňová povinnost nulová. 
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5.3 Varianta 3 
V této variantě bude mít pan Novák pouze příjmy ze svého zaměstnání. Příjmy podle  
§ 9 ZDP a § 10 ZDP bude zdaňovat paní Nováková.  Celkové roční odvody manželů 
Novákových jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka 16: Celkové roční odvody manželů Novákových – varianta 3 
  pan Novák paní Nováková 
DZD § 6 405 000 18 000 
DZD § 9 - 100 800 
DZD § 10 - 20 000 
celkový ZD 405 000 138 800 
§ 15 - 37 176 - 
snížený ZD 367 824 - 
zaokrouhlený ZD 356 800 138 800 
daň 55 170 20 820 
sleva – poplatník  - 24 840 - 24 840 
sleva – manželka  - - 
daňové zvýhodnění - 21 360 - 
výsledná daňová povinnost 8 970 0 
zaplacené zálohy - 14 640 0 
přeplatek/nedoplatek - 5 670 0 
Zdroj: vlastní zpracování 
Celkové roční odvody státu manželů Novákových se v případě této varianty o 2 940 Kč 
zvýšily (oproti variantě 1) a dostaly se na částku 46 470 Kč, z toho: 
• SP (pan Novák) – 24 000 Kč, 
• ZP (pan Novák) – 13 500 Kč, 
• daň z příjmů (pan Novák) – 8 970 Kč, 
• daň z příjmů (paní Nováková) – 0 Kč. 
Je tomu tak proto, že příjmy paní Novákové překročily hranici 68 000 Kč, která 
určovala, zda může druhý z manželů při výpočtu své daňové povinnosti využít slevy na 
manžela či nikoliv. Pan Novák si pak nemohl vypočtenou daň snížit o tuto částku  
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a nevykompenzovalo to ani nezahrnutí příjmů podle §§ 9 a 10 ZDP, které v této 
variantě zdanila paní Nováková a které v předchozích dvou variantách zdaňoval on. 
 
5.4 Varianta 4 
V této variantě bude mít pan Novák příjmy ze svého zaměstnání a příjmy podle  
§ 9 ZDP. Paní Nováková bude mít příjmy ze svého zaměstnání a příjmy podle § 10 
ZDP. Rozdělení příjmů mezi pana a paní Novákovou je záměrně uděláno tak, aby 
příjmy paní Novákové nepřesáhly hranici 68 000 Kč a pak Novák tak mohl uplatnit 
slevu na manželku. Celkové roční odvody manželů Novákových jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
Tabulka 17: Celkové roční odvody manželů Novákových – varianta 4 
  pan Novák paní Nováková 
DZD § 6 405 000 18 000 
DZD § 9 100 800 - 
DZD § 10 - 20 000 
celkový ZD 505 800 38 000 
§ 15 - 37 176 - 
snížený ZD 468 624 - 
zaokrouhlený ZD 468 600 38 000 
daň 70 290 5 700 
sleva - poplatník - 24 840 - 24 840 
sleva - manželka - 24 800 - 
daňové zvýhodnění - 21 360 - 
výsledná daňová povinnost - 750 0 
zaplacené zálohy - 14 640 0 
přeplatek/nedoplatek - 15 390 0 
Zdroj: vlastní zpracování 
Tato varianta se ukázala být nejvýhodnější. Celkové roční odvody státu manželů 
Novákových se v tomto případě snížily oproti 1. variantě o 6 030 Kč a činí 37 500 Kč 
(pouze SP a ZP pana Nováka). Navíc získal pan Novák daňový bonus na vyživované 
děti ve výši 750 Kč.  
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5.5 Doporučení 
V této kapitole navrhnu několik obecných možností, jak může poplatník snížit svou 
daňovou povinnost a své celkové odvody státu. Většina doporučení na optimalizaci 
daňové povinnosti vychází z výše uvedeného návrhu na optimalizaci – varianty 4 . 
Při využívání krátkodobých zaměstnání je jistě výhodnější se zaměstnavatelem uzavřít 
dohodu o provedení práce než dohodu o pracovní činnosti zejména proto, že u dohody  
o provedení práce nevzniká povinnost odvádět SP a ZP ani zaměstnanci, ani 
zaměstnavateli a z tohoto titulu se tedy ani při výpočtu daňové povinnosti nebude 
základ daně o povinné pojistné navyšovat. Je třeba si ale uvědomit, že dohoda  
o provedení práce je limitována počtem 150 hodin ročně pro jednoho zaměstnavatele. 
Velmi výhodné je pro poplatníka také podepsání prohlášení k dani. Na základě 
podepsaného prohlášení poplatník nabývá možnosti odvádět ze svých příjmů zálohy na 
daň z příjmů, u jejichž výpočtu může uplatňovat různorodé slevy na dani. Pokud 
prohlášení nepodepíše a jeho měsíční příjmy se budou pohybovat do 5 000 Kč, budou 
tyto příjmy zdaněny srážkovou daní, která je bohužel nevratná. Pokud však poplatník 
prohlášení nepodepíše a jeho měsíční příjmy se budou pohybovat nad 5 000 Kč, bude 
z těchto příjmů odváděna záloha na daň z příjmů (bez možnosti uplatnění slev). Tyto 
zálohy pak budou v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období vyúčtovány a na 
základě uplatnění roční slevy na poplatníka v daňovém přiznání mu bude případný 
přeplatek na dani vrácen správcem daně.  
Pokud má poplatník příjmy z majetku ve společném jmění manželů, je nutno zvážit 
samotné rozdělení jednotlivých příjmů mezi oba manžele. Nejvýhodnější je rozdělit 
jednotlivé příjmy tak, aby poplatníkovi, který před rozdělením uplatňoval slevu na 
druhého z manželů, zůstala tato sleva zachována, tzn. že manžel(ka) musí mít příjmy do 
68 000 Kč. V tomto případě nevznikne druhému manželu žádná daňová povinnost (při 
výpočtu daně si uplatní slevu na poplatníka) a poplatníkovi se tímto rozdělením sníží 
základ daně a zároveň mu zůstane zachována sleva na druhého manžela. 
V případě příjmů podle §§ 9 a 10 ZDP je nutno zvážit (nejlepší metodou je samozřejmě 
číselný propočet), zda je pro snížení dílčího základu daně výhodnější uplatnění 
paušálních výdajů nebo výdajů skutečně a prokazatelně vynaložených. 
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Dále je třeba nezapomenout na možnost uplatnění nezdanitelných částí základu daně 
podle § 15 ZDP. Ke každé položce je třeba mít doklad, na základě kterého je možno 
základ daně snížit, např. potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši 
zaplacených úroků z tohoto úvěru, potvrzení o zaplacených částkách na penzijní 
připojištění apod. Tyto doklady jsou pak přikládány k  daňovému přiznání. 
U daňového zvýhodnění na vyživované děti nezáleží na tom, který z manželů je uplatní. 
Pouze v případě, že má jeden z manželů ZD nulový nebo natolik nízký, že při využití 
daňového zvýhodnění by jeho daňový bonus ročně přesáhl částku 52 200 Kč, by bylo 
vhodnější „rozdělit“ uplatňování daňového zvýhodnění na děti mezi oba manžele popř. 
na manžela s vyššími příjmy. 
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6 ZÁVĚR 
Tématem a cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit dopady daňové reformy na 
vybranou skupinu poplatníků, v mém případě se jednalo především o poplatníky – 
zaměstnance, a navrhnout doporučení vedoucí k optimalizaci jejich daňové povinnosti. 
Nejprve bylo nutné analyzovat jednotlivé právní úpravy zákona o daních z příjmů. 
Konkrétně se jednalo o zdaňovací období roku 2007 a 2008. Obě právní úpravy jsem 
zhodnotila prostřednictvím modelových situací, které by mohly v praxi nastat. Na 
základě těchto výsledků je tedy možné formulovat následující závěry. 
Daňová reforma se dotkla všech skupin poplatníků, ať již zanedbatelně nebo zcela 
zásadně. Zavedením jednotné sazby daně a výrazným zvýšením slev na dani ušetřili 
z pohledu daně z příjmů v konečném důsledku všichni poplatníci a jejich celkové 
odvody státu se snížily. Navíc se čistý příjem velmi výrazně zvýšil u poplatníků 
s nadprůměrnými příjmy. Těm se nejen snížila sazba daně z 32 % na 15 %, ale právě 
jich se týká i zavedení maximálního vyměřovacího základu pro odvody sociálního a 
zdravotního pojištění. Pokud tito poplatníci v průběhu roku překročí stanovenou hranici, 
nemusí již odvádět sociální a zdravotní pojištění a v jejich případě již není možné použít 
tzv. superhrubou mzdu jako základu daně. Netýká se to však všech poplatníků 
s nadprůměrnými příjmy, ale pouze těch, kteří mají v průběhu roku pouze jednoho 
zaměstnavatele. Institut srážkové daně zůstává při splnění určitých podmínek pro 
poplatníky stále nevýhodný. V situaci, kdy měsíční příjmy nedosahují alespoň částky 
5 000 Kč a poplatník nemá u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, je ze základu 
daně sražena daň, která již nemůže být zahrnuta do konečného ročního zúčtování a 
nemohou být tedy využity slevy na dani, které by daňovou povinnost výrazně snížily. 
Navíc se od roku 2008 v návaznosti na zavedení tzv. superhrubé mzdy navyšuje základ 
daně a v konečném důsledku se i roste celková sražená daň. 
Na praktickém příkladu jsem se pokusila zhodnotit současnou právní úpravu zdaňování 
příjmů fyzických osob a navrhnout určitá doporučení, která by při správném využití 
měla vést k optimalizaci daňové povinnosti.  
Nejzásadnějším doporučením je upozornění na možnost podepsat prohlášení k dani. 
Tímto prohlášením je z měsíční mzdy odváděna záloha na daň a při konečném ročním 
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zúčtování může poplatník uplatnit slevy na dani, které jeho daňovou povinnost mohou 
výrazně snížit. Protože nelze podepsat prohlášení k dani u dvou a více zaměstnavatelů 
zároveň, je výhodnější uzavírat pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr na částky přesahující měsíčně 5 000 Kč, protože je z nich i při 
nepodepsání prohlášení k dani automaticky odváděna zálohová daň. U prací konaných 
mimo pracovní poměr je třeba upozornit na skutečnost, že u dohody o provedení práce 
nevzniká povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění, při výpočtu daně se 
nepoužívá tzv. superhrubé mzdy a daňová povinnost je tedy nižší. V případě příjmů 
podle §§ 9 a 10 je nutno zvážit, zda je výhodnější uplatnit výdaje skutečně vynaložené 
nebo tzv. výdaje paušální. Při konečném ročním zúčtování je dobré nezapomenout na 
možnost uplatnění nezdanitelných částí základu daně, o které se základ daně snižuje pro 
účely výpočtu daně. 
Nový zákon o daních z příjmů tedy přinesl úsporu na dani všem poplatníkům – 
fyzickým osobám. Je ale potřeba mít na zřeteli to, že vždy je možné daňovou povinnost 
do určité míry ovlivnit, a to ať podepsaným prohlášením nebo například zvážením toho, 
který z manželů zdaní příjmy plynoucí z jejich společného jmění. 
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Příloha 1: Soustava daní ČR 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Veřejné 
rozpočty 
Přímé daně Nepřímé daně
Důchodové 
daně 
Majetkové 
daně 
Daň z příjmů 
fyzických osob 
Daň z příjmů 
právnických 
osob 
Daň z 
nemovitosti 
Daň z převodu 
nemovitosti 
Daň dědická 
Daň darovací
Daň silniční 
Daně 
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Daně selektivní
Daň z přidané 
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Spotřební daně 
Ekologické 
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Daň 
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olejů 
Daň z tabáku 
a tabákových 
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Daň z vína 
Daň z piva 
Daň z lihu a 
destilátů 
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Příloha 2: Algoritmus výpočtu výsledné daňové povinnosti 
 
 
 
 
 
 
    DZD § 6 = příjmy x 1,35 
    DZD § 8 = příjmy 
    DZD § 9 = příjmy – výdaje 
    DZD § 10 = příjmy – výdaje 
 
 
     
 
  
      
 
 
 
        zaokrouhleno na stovky korun dolů 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
       
 
        
 
  
       
   
 
      
 
 
 
      
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
ZD = DZD § 6 + DZD § 8 + DZD § 9 + DZD § 
- § 15 – nezdanitelná část ZD 
- § 34 – odčitatelné položky od ZD 
x   § 16 – sazba daně 
DAŇ 
- § 35 – sleva na dani 
- § 35ba – sleva na dani 
- § 35c – daňové zvýhodnění 
- § 38h – zálohy na daň 
VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST 
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Příloha 3: Přehled změn vyvolaných daňovou reformou účinnou od 1. 1. 2008 
SAZBA DANĚ 
2007 2008 
progresivní – pásma jednotná 
0 až 121 200 Kč  12 % 
od 121 200 Kč 
do 218 400 Kč   
14 544 + 19 % 
od 218 400 Kč 
do 331 200 Kč 
 33 012 + 25 % 
331 200 Kč a více  61 212 + 32 % 
15 %  
SLEVY NA DANI 
2007 2008 
poplatník 7 200 Kč poplatník 24 840 Kč 
manželka 4 200 Kč manželka 24 840 Kč 
manželka ZTP/P 8 400 Kč manželka ZTP/P 49 680 Kč 
částečný invalidní 
důchod 1 500 Kč 
částečný invalidní 
důchod 2 520 Kč 
plný invalidní důchod 3 000 Kč plný invalidní důchod 5 040 Kč 
ZTP/P 9 600 Kč ZTP/P 16 140 Kč 
student 2 400 Kč student 4 020 Kč 
DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ + BONUS 
2007 2008 
zvýhodnění 6 000 Kč / dítě zvýhodnění 10 680 Kč / dítě 
max bonus 30 000 Kč / ročně max bonus 52 200 Kč / ročně 
SUPERHRUBÁ MZDA 
2007 2008 
ZD = příjem § 6 – SP, ZP ZD = příjem § 6 x 1,35 
ZÁLOHY NA DAŇ 
2007 2008 
progresivní – pásma jednotná 
0 až 10 100 Kč 12 % 
od 10 100 Kč 
do 18 200 Kč 
1 212 Kč + 19 % 
od 18 200 Kč 
do 27 600 Kč 
2 751 Kč + 25 % 
27 600 Kč a více 5 101 Kč + 32 % 
15 %  
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ZÁLOHY NA DAŇ BEZ PROHLÁŠENÍ 
2007 2008 
mzda nad 5 000 Kč mzda nad 5 000 Kč 
nejméně 20 % 15 % 
MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO SP, ZP 
2007 2008 
48násobek průměrné mzdy 
2008 1 034 880 Kč není 
2009 1 130 640 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování
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Příloha 4: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008 (pan Novák) 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 5: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008 (paní Nováková) 
Zdroj: vlastní zpracování 
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